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LA TERRA SIGILLATA 
I LES PRIMERES FASES D~OCUPACI~ 
DE LA VILaLA ROMANA DELS MUNTS 
(ALTAFULLA, TARRAGoNÉs) 
Malgrat que les intervencions arqileologiques en el jaciment arqueologic 
dels Munts s'han desplegar amb intensitat i prou extelisió en el declirs dels dar- 
rers 40 anys, els resultats d'aquests treballs no s'han explicitat en forma de me- 
mories cienúfiques en la mesura que mereix el propi jacirilent. Certament, la 
viJ.la dels Munts ha esdevingut un rcferenr obligat en la hibliografia concernent 
els models d'ocupació deis territoris de l'nger tawaconensis i, en un imbit mis 
ampli, de les antigiies províncies hispiniques('). Pero també és indiscutible que 
les reiterades referencies als Munts s'lian anat repetiiit cense, sovint, una argu- 
meiitació científica solida; i aixo ha estat així no tant per culpa dels diferents in- 
vestigador~ que han hagut de recórrer a aquells refercnts, sino dels qui, en un 
moment o altre, ben segur condicionats per circumstincies que ens eximeixen 
-si inés no en part- de responsabilitats, no hem sabut trobar la manera de re- 
visar i posar en circulació tot el cúmul d'informació científica que aquelles in- 
tervencions han anat posant a I'abast dels qui I'havien generat. Una posada al 
dia que és essencial, també, per a poder incorporar les coiiclusions a la planifi- 
cació raonada de treballs posteriors, disposant d'aquesta manera d'unes hipo- 
tesis (le treball ben afermades"). 
'Forogiafics i iractliiient de !es iniatgcs íorogr3iiques: R ~ i i ~ o n  <:ot.i>adil>. Uibuiuos i vscrainetn ilifoiiiiitic 
dels dibuixos: Fiancesc T?rrsrs. Digirnlirzació dels dihuisor: Dirgo Gil. 
l .  Gorges 1979, Fernánde~.Casiro 1992, L.Ópcr 1993, Chavarria 1996 ... 
2 .  En Siqueat scntit, cl rrrbnll ilut r reniir per F! 0tifi.i (Oiin~ 2002) rii hase a la beca coiicedida pri. I'Ajun- 
iarnciir d'Aluhills -en el inarc del Conucni dc Col.lah<iració a~ i i t>  el Mureu Nsciooal .kqiie«lbgic <!e Taiisgonr 
per a 11  dinamització de la  vil-la romuia dels Miinii- Iia iepmsenwt i i ~ i  primer pzs, iilipormiit, per a poder 
conien~nr o revirar cientílicziiient els tnatriials dc les excavticions dcla inyr 60 i 70 del segle passar rls iMuntr. 
F,n wia exposició sinterica -resumint el que es fa present en la biblio- 
grafia especialitzada des dels primers treballs de Berges"'- el procés d'ocu- 
pació cronologica dels Munts s'ajustaria prou bé a I'esquema que sembla ser 
cornú en el territori de l'nger tnwaconensis pel que fa als estabiiments ex nouo, 
sense antecedents iberics coneguts'": sense poder descartar totaimeiit una fase 
tardo-republicana (que, en tot cas, seria de poca entitat), una primera ocu- 
pació dels Munts es produiria ja en epoca altoimperial, més concretament en 
epoca Cliudia -en la primera meitat, doncs, del segle 1 dC-, possiblement as- 
sociada al nioment de consolidació de Tarraco com a gran centre polític, eco- 
nomic i administratiu; una segona fase, que encara no es pot acabar de situar 
niasca bé en el temps (pero que, a tal1 d'hipbtesi i per dediicció, sernbla que cal 
datar en epoca flivia, en la segona meitat del scgle I dC) ni de concretar plan- 
metricament, constituiria la de la consolidació de l'assentament: la vil.la rea- 
firma la seva viabilitat i experimenta un salt qualitatiu iinportant en el seu pro- 
grama arquitectbnic, tailt pel que fa a aspectes fornials com, també, a la seva 
funcionalitat. Tanambé, per aquesta segona fase, cal suposar una indefugible re- 
lació causa-efecte amb la dinimica que, en el mateix període, es documenta a 
bastarnent en la ciutat de Tarraco. Tot sembla indicar que la vil.la d'aqucsta 
segona fase constimeix, si inés no en part, la base de la que havia de ser la con- 
figuració dels Munts en CI nioinent de mixim apogeii, cl corresponent -aquest 
si que prou ben caracteritzat- a les reformes de ~nitjan segk 11 dC, coincidint 
ainb el programa, de manera promoguda o coincident, de Caius Val+riüs 
Avitiis. U n  mon~ent,  una fase, que s'estronca violentament un segle més tard 
-a mitjan segle IIT dC- en un context historic prou conegut corn és el de les 
commocions derivades de les primeres -i discutides- incursions franco-ala- 
rnanes i que, per acció directa o per pura coincidincia, deriven en la des- 
trucció de la vil.la a causa d'iin gran i generalitzat iiicendi'j'. 
Ens els darrers treballs publicats, creiem que h e ~ n  p o p t  coiicretar prou 
dades referides a les fases més avancades dc l'assentament, a partir del seti@- 
ruit, la seva desuucció i la reonipació dcl Baix Inlperi. En canvi, pero, res ito ha 
perines d'iricidir en la revisió dels primers nioments i, per tant, el discurs de 
sernpre es niailté i es repcteix. Cal dir, per altra banda, que les reflexions que se- 
peixen en aquest treball no  poden ser considerades tot el fonarnentades que 
caldria: són no altra cosa que una primera aproximació a partir d'un seguir de 
dades que, m a l p t  que parcials, h e n ~  cregut significatives i dignes d'anilisi per 
arribar, en la millor de les circumsrincies, a establir i/o consolidar unes hipo- 
tesis de treball que, insistim, caldri anar afinant i coiitrasra.nt a partir tant de les 
dades fornides pels treballs fins ara duts a terme com de les aportacions deri- 
vades de futures intervencions arqueolbgiques. 
3 .  VegeuBeiges 1970, 1971, 1977, 1077s. 
4. Keay e r n l  1989, 126. 
5.  Aquerr incendi Iia rsrar ieiter:+<larncnr docuiiient;,i cn difcieiirr arces drlr Mune: vegeii, i>.c., SInchrr 
Real 1951, 130;Beiges 1971, 141;'Gincserni. 19988 
Un dels avantatges de treballar en I'esnldi dels jaáments costaners de la 
facana Ilevaritina peninsular rau en que es tracta d'un territori que respón amb 
estricta puntualitat als canvis i innovacions de mercat, ja en epoca romana: la 
seva favorable simació geogrifica, per una part, i la seva proximitat i relació di- 
recta amb una nieubpoli com Tarraco, imprimeixen a aquest territori una velo- 
citar de resposta que, en el capmis estadístic, confereix una alta fiabilitat als re- 
sultats proporcionats per l'anilisi de la ~ v l a r a  material representativa de 
cadascuna de les fases <I'ocupació. El trinsit entre les distintes produccions ca- 
racterístiques de cadascun d'aquests rnoments successius es demosua, sense fi- 
sures, arnb una gran fluidesa i puntualitat, la qual cosa permet exuaure conclu- 
sions prou ajustades des d'un punt de vista de la cronologia de les distintes 
oc~ipacions(". 
Una qüestió que senlpre ha cridat I'stenció en rclació als materials arque- 
ologics que constitueixen i'insh~vznzturn doinesticum de la vil.la romana dels 
Munts és que són -des del punt de vista quantitaún- relativainent escassos, en 
clar contrast amb aquells altres elements (capitells, fusts de colunules, mosaics, 
pinares niurals ...) que infornien específicament sobre aspectes relacionats amb 
els programes decoratius de la vil.la coin a realitat arquitectbnica, molt nom- 
brosos. A tal1 d'hipotesi (la qual iutencarem dotar d'arguinentació) creieni que 
es tracta d'un fet relacionar, en les priiueres fases d'ocupació, ainb la propia na- 
niralesa funcional de I'establiment -essencialrnent agrícola- i, en un moinent 
més avancat -en acabar la fase de Caius Valerius Avims- amb les especials cir- 
cumstincies a l'entorn de la desmcció de I'assentament, a conseqüencia de l'in- 
cendi de mitjan s. 111 dC('). 
Sense ser del tot inexistents, les proves ocupacionals d'una hipotetiea fase 
tardo-republicana són estrictament testimonials o, encara més conmndenunent, 
anecdbtiques: les ceriiniques de vernis ncgre -campanianes- i la resta dels ma- 
terial~ adscrivibles a aquest període indiquen, més que una presencia activa, una 
residualitat no necessiriament vinculable amb un establiment coetani 
d'aquestes escadusseres mostres. 
En canvi, sí que es pot parlar d'una presencia sigiiificativa -en diferents 
sectors de la vil.la- de inaterials caracteristics d'un segle 1 dC impliament entes: 
un dels fossils directors més consolidats, en aquest sentir, la ceriinica de vernis 
verniell -la terra sigillata-, es documenta a bastament i ,  per tant, hem consi- 
derar oportú assajar una primera aproxi~nació per tal de poder-ne analitzar el 
seu real potencial de cara a aportar dades sobre les esmentades primeres ocupa- 
cions de la vil.1a. 
El que es constata, a simple vista, Es I'aclaparadora preminencia de les pro- 
duccions hispiniques (TSH) sobre les importades, itiliques (TSI) i sudga1.liques 
diii lmica intrínseca riel jaciineiic. 
7. Vegeii Tarrars etnl. 1998, 217; Tiirars i r  ,,l. 2000,3ih: coi rcinbls icidicar que, en el tiioliienr e,> que er va 
produir I'incendi, l a  vil.la era en piocis de reformes i que. r>i&viaiiieiit, havin Csra i  deseriibarasra<la de n,obiiisri i 
(TSS). Quant a aquestes darrercs, destaca obertament la presencia de les TSS 
sobre les TSI. 1, dintre de les TSS, primen clarainent les formes característiques de 
mi jan i segona meitat del scgle 1 dC, en oberta sintonia -pel que fa al marc crono- 
Ibgic- amb la represenració hispiiiica. Per tant, a la Ilum de la terra sigillata dels 
Munts (i 170 sembla que la resta dcls ~naterials pugui aportar arguiiients de discre- 
pancia) tot sembla indicar que és en aquel1 moment relativatnent ja avancat del 
segle 1 dC quan realmeiit es pot parlar d'una ocupació consolidada del jacinient i, 
per tant, de l'existencia d'una vilda prbpianient entesa. 
Pel que fa específicament a la 'TSI, la seva presencia als Munts és f o r ~ a  es- 
cassa, quasi circumstancial, enrorn del 8%('). Nguiies d'aquestes peces (ilúnis. 1, 
2, 7 ,  8, lo), molt fragme~itaries per altra banda, poden ser datades -per les seves 
característiques tipolbgiqucs- en una fase augustiana avanpda o, corn a molt, 
eii época tiberiana; la rcsta del conjunt de TSI dels Munts (núms. 3-6, 9) és 
tipolbgicarnent coinpatible atnb una cronologia claudio-rieroniana; per tant, del 
tot compatible amb el marc croiiolbgic general que dc la resta de sigillates (TSS 
i TSH) sembia despendre's. 
Millor rcpresentades són les produccions sudgil.liques, pero -malgrat 
tot- circumscritcs estadísticament només al 27% del total. N o  es detecten, 
entre la TSS dels Munts, individus datables eii les primeres fases de prodiicció 
del taller dc La C;raufesenque('): les formcs o les variaiits característiques del pe- 
ríode tibei-ii no altareixen entre les peces recuperades en e¡ decurs de les dife- 
rentes campanycs d'excavació en el jacinient. En canvi, sí que són prou evidents 
les que corresponen a la fase neroniana'") i, en siii~ilar perceiitatge, les corres- 
ponents a I'epoca flivia, a la segona meitat del seglc. L'escadiissera presencia de 
lesf2cies tibcriana i cliudia ha de teiiir, sens dubte, alguna sigiiificació vinculada 
al procés de constitució de la vil.la: en els contextos de I'irea llevantina del con- 
ve?ztu.~ ta~raronensis i eii la propia ciutat dc Tarraco, el coiisurn de les prodiic- 
cioiis cerdmiques sudgal~liilues assoleix unes cotes prou fefaents ja en época de 
Tiberi i extrcmadanient generoses en el període claudi. Una situació que -espe- 
cialrnetit en el primer cas- no s'observa, en canvi, als Munts. 1, no havent-hi 
raons especifiques que puguessin portar a pensar en una resposta diferencial 
dels Munts en relació al seu entorn, cal -corn a única pressumpció- pensar que 
la raó que jiistifica aquest fct ha de ser -per a les dkcades del segon quart del 
segle 1 dC- una encara reduida entitat de I'esrablitncnt, si tiiés no pel que fa a la 
seva vessant residencial, nialgrat que no necessiriarnerit en I'agrari, niés orieiitat 
a la producció que iio pas ai consuni de detcrniinats productes. 
8. Cls liricrntatgcs qiie doneni $Un, noai~ts oricnrriius: c l  catileg que conii>leiiieiira aquest resi iio ér 
edipiisriu. I l i  ha, eilrrc el anstciial proccdent de les encavacions deis Munrs altres exemplirs de [erra sigillnn i ,  
per eant, ~ j ~ r m r  sinh tata pvecisió els pcicrntatger t i "  apormria dades iinliles. Siqrie ho ~617, pero, s Ir risra de 1.7 
resta de materiair conscivars, coiiriderars con, ;i orieniatiui. 
9. Tal coin niiccreir en GIS isciiiienrs <le la costa catalana i, cn se:rncisi de la totalirar del rerrirori <lel<atiuevfzri 
mrinioarnii.c. la suasi alisuluta roraliiai de lcs ia>uortacions de tcrra sieiliai~ sudeil-lica uiocedeir del nilicr <le Ls 
- 
Giauiesenque. 
10. Els ertils i eis ii,oiiils de les decoracions de i r i  foiiiies preflivies s';ijus~en perfectameni ;!Ir que c.; tlobeil 
cn conjunts tatiracs pro<, I>eii drratr c i i  sqiicst iiionicnr (veseu Fiches i i i i i  1978). 
La quota de representació de les produccions hispaniques se sitúa, en 
canvi, en un 64% del total. Malgrat els indubtables deficits que afecten encara el 
coneixement de la T S H  i malgrat els molts problcnlcs que encara afecte11 el co- 
neixement del procés cronolbgic de la terra sigillata hispinica("), sembla que 
entre els investigadors hi ha un consens prou ainpli per a situar la seva irrupció 
-a mitjan segle 1 dC- i per a caracteritzar el seu comportaliient de mercat en el 
decurs de la segona meitat d'aquesta centúria, en coiictlrrincia amb les importa- 
cions del sur de les Gal.lies. Malgrat que el debat encara no esti del tot tancat, 
sembla que el panorama que ofereix la recerca en aquest imbit concret de la ce- 
ramologia porta a pensar que, en aquest rnoment de la segona nieitar del s. 1 dC, 
la quota de mercat de la T S H  sobre la TSS és més gran quan inés cap a les 
terres interiors i cap el sud del conventus tarracone~uis es va. En caiivi, en la fa- 
sana costanera (i en especial al nord del rnassis del Garraf), les produccions de la 
'T'SS segueixen penetrant arnb molta forca, superalit s o v i n t  a niolta distancia- 
els productes hispinics. Aquesta capacitat de penetració es detecta també en el 
sector central i sud de la franja litoral del corzventus, inclosa la ciutat de Tirraco. 
Seinbla, pero, que l'estreta relació d'aquesta ciutat -i, per extensió, del seu 
ampli territori d'iiifluencia jurídica i econbniica- a ~ n b  la diilarnica irea cera- 
i~iista de La Rioja(") (a tsavés de I'important eix viari Tui~*aco-Ilevda-Caesa~a~~- 
gz~sta-Ase~~rica /o del curs fluvial de I'Ebre'")) deriven en un cert reequilibri de 
les tendincies de mercat en relació al que es detecta en els territoris més septen- 
trional~. Poden ser aquestes les raons que explicarien la prou importlint arribada 
de cerimiques T S H  de La Rioja i una oberta concurriiicia i competthcia de 
iiiercat amb les TSS en l'area de Tarraco en el decurs de l'epoca flivia, l'últini 
gran moment exportador de La Graufesenquc. N o  és, doncs, gens anbmal el 
destacat percentatge que presenta la TSI-I del Munts en relació al total 
d'aquestes produccions de terra sigillata docunientades en l'assentament. La 
discrepancia en relació al que s'observa a la ciutat de Tarraco és, només, apa- 
rent: el fet de que en aquest darrer cas els percentatges entre TSI, TSS i T S H  
es distribueixin niés equitativament, és, amb rnolta probabilitat, conseqüencia 
de I'avaluació en el coiiiput d'un període de temps més dilatar, que abasta 
-pesque en el procés historie de Tirraco 6s un període perfecvameiit docu- 
mentat i altarnent dinhriiic- també el període conipris entre August i Neró; un 
període en el qiial les produccioils italiques i sudgil.liques encara no  han de su- 
portar la competencia i la conc~irrencia de les hispini-jues, inés tardaiies. Una 
vegada nlés, doncs, seria en el "no ser, eiicara" dels Munts on possibleinent cal- 
dria cercar la resposta a aquells resultats diferenciats. 
11. Vcgcii, pe. ,  Runeda, T<iscr 1996. 
12. i\l:~lgiat q~ie n els darrecr anys s'haii r e f ~ r ~ a r  els srgzriicoo a 6~1,au<ir de I'enisr&iicia de centres pioduc- 
tors iíe rei-l-a s ig i l lm  en el C:~>iip dc ' I irragona (Riudoiiis, Monr-Roig del Carnp: Pallejl 1994), scnibla coi>fir- 
niar-se una forra penetr;lció dels pl-odiicres de La Rioja en totr I'area del corivesnri m~rriowrni;i. Ualm freqüeiitr- 
ció ~rtadística de niarquci con?, p.c., i rspcci~l i i ient,  Sempionius, aini bo denoya (i,egcu: Gsrsbiro 1978, 583; 
'Erré 1984. 257-260) 
Sense perdre de vista tot el que s'ha dit fins ara, cal considerar també, 
complementiriament, un fet que d'alguna manera pot ajudar a entcndre la rela- 
tiva "pobresa" quantitativa de materials cerimics d'ús dorn&stic en el conjunt de 
la vil.la. És tracta del fet, incontestable, de que la major part d'aqiiests materials 
cerimics s'ha recupcrat en un punt molt concret de la vil.la, en I'anornenat "Di- 
pbsit Castel", en les cotes superiors dels Munts i en una simaeió periferica en 
relació a I'irea residencial i domestica de la vil.la. 
Tal com ja virem esposar en la memoria dels treballs d'excavació dels 
anys 1996-97, creiem que hi ha prou indicis per a pensar que en el inoinent de 
produir-se el gran iiicendi que va arrasar bona part de la vil.la i va determinar 
l'abandonament de les estrucnires del sector residencial i del gran edifici 
termal, I'establinient estava en un procés de reformes a gran escala i que, pre- 
cisament per aixo, els diferents ainbits funcionals de la casa havien estat des- 
cmbarassats, donant com a resultat una absencia total de traces referides a 
inobiliari i a instrz~mentum doneesticum. N o  podein descartar que, en una ope- 
ració de desembaris programat sernblant a la que es documenta per a mitjan 
del segle 111, I'anomenat "Diposit Castel" jugués iin paper fonamental eii una 
operació de similars característiques que s'hagiiés produit un  segle abans, amb 
I'arribada de Caius Valkrius Avihis i amb la corresponent aplicació d'un com- 
plexe programa de reformes, tal com esti -en aquest darrer cas- fefaeiitment 
constatat. 1 que, d'aquesta manera, el dipbsit Castel es constiniís en I'abocador 
de totes les "andrbmines" de la casa: la diversitat del material que va proporci- 
onar la seva excavació i la seva cronologia (en la segoiia meitat del segle 11 
dC'I4') així ho  perrneten intuir. Percepció que es veu reforcada per l'evidkncia 
que en el farcirnent dels diferents sectors del diposit es detecta -en els dife- 
rents estrats que es van poder distingir en el decurs de I'excavació i fins a ar- 
ribar a la propia solera d'opw testaceum- una absoluta conviv6ncia entre els 
materials que, tenint en coriiptc I'esquema cronolbgic -la primera ocupació- 
de la vii.la, podem qualificar dW'antics" (datables a la primera meitat del segle 1 
dC) i altres més tardans (els que porten a un momesit encara no  prou precís de 
segle 11 dC), sense que -insistim- es pugui establir una relació seqüencial 
-progressiva- en el procés de farciment del dipbsit"". Si aquesta percepció 
s'arriba a confirmar, caldri cercar una explicació a la decisió de farcir -i, per 
tant, d'amortitzar i inutilitzar- aqtiesta magnífica i excepcional instal.laeió, re- 
nunciant -dones- a una part de les infractrucnires d'emmagatzamatge i regu- 
lació dels recursos aqüífers que, per altra banda, tant van preocupar al mateix 
Caius Valerius Avitus("). 
1 4  C J I  8 8 %  l 1. 11.i-1'1 ',.,,,, l .  Ic.. 1 . ,, 1 1 ... 1 , , , ,<r, . l~1,r, ,  : . l . ? , ~ , , c l  1 ) ) )  *,, ( ' .>>,<, ,  11 
1 : 1 , .  t . : ,  . . <.<I , , I I  . .  I..!. 1 I , , . ,  1.111.1 ,.I.'.~i....t.I/ , . S >  
1 '  l . .  ; t i  :..,,o. I ' , , . ,  i i i ,  1 , .  , , . 1.1 Ili~,..r<.,.:.'iiiil ., i!,iiiiiii 1 i$<i&<. 1 , s "  .!.(>, i i  
, , 1 1 .  
----, . ~ . , ~  
16. Cal només, 13 reconversi6 fina de les priniirives haliincionr de la zoiis residencial eii cisterna 
i 1s c~~iseqücnt  "solsmniiai", en foriiia de docuinrni epigrific, quc CE va donar a aquesrr inci~riva (vcgeu 'iiirtxrs 
e i n i  1998,211-212) 
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El que sembla incontestable és que La TSH -associada a les importacions de 
TSS, essencialment d'epoca neroniana i flivia- és la que destaca, de bon uos, 
entre la terra sigillata dels ,Munts. Uiia realitat que, combinada amb el que ja s'ha 
dit per a la SS1 i a la TSS, ens sitúa l'epoca de consolidació de la vil.la -ainb no 
només la capacitat d'adquirir uns béns de consum de caire "residencial" sinó 
també, amb la volunat de fer-ho- a nlitjan segle 1 dC, ratificant, dones, a grans 
trets, la cronologia proposada ja en el seu moment per P. M. Berges. 
TSI: formes llises 
i (EM-69-4) 
Tipologia: Conspectus 31-32 (1 frag.: peu+fons+part inferior paret). 
Marca: AI'EI (Ateius: hezzo / Pisa / Lyon) (OC 144:129 / OCK 270:66). 
Grafit, fragmentari, no Ilegit, en la superficie exterior de la paret. 
Indicació topogrhfica: "Sector Peristilo. Canal, E:], superior. 1960". 
2 (EM-00-11) 
'ripologia: Conspecnis 3.2.2 (5 frags.: vora+parct+arrencada foos). 
Indicació topogrjfica: "Cubículo al  N-E de la piscina. E-VII, cenizas sobre la roca na- 
tural". 
3 (EM-00- 14) 
Tipologia: Conspectus 18.2.2 (1 frag.: vora+paret+arrencada fons). 
Indicació topogrifica: "Cubículo al N-E de la iiiscina. E-VII, cenizas sobre la roca na- 
ti~ral". 
4 (EM-70-3) 
Tipologia: Corlspectus 22.5 ? (1 frag.: Vora+part superior paret). 
Aplic en la superficie exterior de la part superior de la paret. 
lndicació topogrifica: "Prolongación canal 1, debajo del 2 (N. Termas ínferiores). 1970". 
5 (EM-70-2) 
Tipologia: Conspectus 31/12 (4 frags.: pcu+fons+part inferior paret). 
Indicació topogrifica: "Prolongación canal 1, debajo del 2 (N. Termas Inferiores). 1970". 
6 (EM-68-13) 
Tipologia: Conspectus 36.2.1 (2 kags.: perfil quasi cornplet; iiianca la part cenval del fons). 
Marca: extrem d'un cartutx. La part conservada no perrnet precisar les mides ni identi- 
ficar el taller. 
Iildicació topogrifica: "Zoria Cloacas. Octubre 1968" ?. 
17. A In 6nia de cadascuna de les peces l x n i  iiicorpoint ei camp "indicnció ropagi2fic.,": reprodiieir litcrolliiecit 
i'rniincisi de les euqueres del lor de procedencia, cli ei ~rioi~ienr de l.encavació, dels ~i<uceiials referencias. En deter- 
7 (EM-74-28) 
Tipologia: ? (platera; perfil peu: Coiispectus R 1.4) (1 frag.: peu+arr-encada fons; inanca 
la part central). 
Inclicació topo~ifica:  "Depósito Castcl, E-IV (21-6-74) / E-VI (2-7-71) / F-IV (27-5-74)". 
8 @M-69-8) 
Tipalogia' ? (plitera; perfil peu: O,nspectus R 1.4) (1 fcig.: pcu+foni; manca la part cenaal). 
Jiidicació topogrdfica: "Al norte cloacas, limite desiiivel ángulo superior, E-11. Marzo 1969". 
TSI: formes decorades 
9 (E1M-00.13) 
'I'ipologia: Conspech~s R 9.2.1 (Ifrag.: parct). 
Decoració: només es coiiserva I'arrencada, perla part superior, corisistent en una linia de 
perletes superposada a una alud, d'oves, 
lndicació topogrifica: "Cubicdo al N-E dc la piscina. E-iq1, cenizas sobre la r o a  sianiral". 
10 (EM-70-1) 
Tipologia: Conspectus K 11.1.1 (1 frag.: vora+part superior paret). 
Decoració: Delimitada, per la part superior, per una línia de perletes superposada a un 
fris d'oves. En el camp principal, persoiiatge barbat, cap a la di-era, porta~rt -en la scva 
m i  esquerra- un bastó, i -en la dreta- uria corona. 
Jndicació topogrifica: "Proloiigación canal 1, debajo del 2 (N. Termas Inferiores). 1970". 
TSS: Formes llises 
1 1 (EM-69- I O) 
Tipologia: Drag. 15/17 (1 frag.: vora+paret+arreiicada fons). 
Iiidicació topogrifica: "Zona superior. Febrero 1969". 
12 (EM-68-17) 
'Epologia: Drag. 18 (1 frsg,: vora+l>aret+arrencada foris). 
Indicació topogrifica: "Al N. 1)epósito. Cloacas. Ocmbre 1968". 
13 (EM-00.')) 
Tipologia: Drag. 18 (3 frags.: voracparertarrencada fons). 
Indicació topogrifica: ".hgulo superior. Exterior Norte". 
14(E.M-68-12) 
T'ipologia: ? (piat) (1 frag.: fons). 
&larca: [ ]IS (no iclentificada). 
Indicació topogrhfica: "Zona Cloacas. Octubre 1968" ? 
15 (KM-69-2) 
Tipologia: Drag. 24/25 (1 frag.: pcu+fons+arrelicada paret). 
Marca: OIi KVST ? (Rusticus / L,a Graufesenque: Hofmann ~iúni. 148) 
Indicació topografica: "Zona superior. Julio 1969". 
16 @M-73-20) 
Tipologia: Drag. 24/25 (1 frag.: vora+part superior paret). 
Indicació topogrhfca: "Depósit« Castel A y R. Estrato Iii y IV 1973" 
17 (EM-74-32) 
Tipologia: Drag. 27 (1 frag.: peti+fons+arrencada paret). 
Marca: SILVAN9 ? (Silvanus / Ida Graufesenque: IIofmann núm. 166). 
liidicsció topogrifica: "Depósito Castel D, E-ID, 1974". 
18 (EIV-00-3) 
Tipologia: Drag. 27 (2 frags.: pcu+fons+arrencada paret). 
Marca: N o  identificada (cartutu rnolt fragnieiitat). 
Indicació topogrifica: -. 
19 (E'~-00-10) 
Tipologia: Drag. 27 (5 frags.: vora+paret). 
lndicació topogrifica: "Cubículo al N-E de la piscina. E-VE, cenizas sobre la roca natural". 
20 (EiV-69-1) 
Tipoiogia: Drag. 33 (1 frag.: peu+fons+arrencada paret). 
Marca: P R W [ ] ( P r i m u s  / La Graufeseiique: Hofinann núm. 136). 
Indicació topogrifica: "Zona silos superiores. Febrero-marzo 1969". 
21 (EM-74-6) 
Tipologia: Drag. 33 (1 frag.: peu+fons+part inferior paret). 
Marca: OF[ ]? (no identificada). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel. C. E-IV. 2-3-1974" 
22 (F.lM-68-11) 
Tipologia: Drag. 33 (1 frag.: peu+foiis+arrencada paret). 
Marca: O F  CA (Cascus ? / L a  Graufesenque: Hofinaiin núm. 31). 
Indicació topogrifica: "Zona Cloacas. Ocmbre 1968" ?. 
23 (EM-00-8) 
Tipologia: Drag. 33 (1 frag.: vora+paret) 
Indicació topogrifica: "Vertedero Playa. Estrato único. Tierra negra" 
24 (EM-68-18) 
Tipologia: Drag. 33 ? (1 frag.: peu+fons). 
Marca: No identificada (cartum molt fragmentat). 
Indicació topogrifica: "Al N. Depósito. Cloacas. Octubre 1968" 
25 (EM-68-10) 
Tipologia: Drag. 33 ? (I frag.: peu+fons+part inferior paret). 
Marca: lectura difícil (Vitalis ? /La  Graufesenque: Hofrnann núm. 183). 
Presenta indicis d'haver estat sounesa a I'acció del foc i, f í s  i tot, sembla que hi ha 
adherencia de cendra. 
Indicació topogrifica: "Zona termal superior. Noviembre 1968". 
26 (E,V-69-3) 
Tipologia: Urag. 35/36 (2 frags.: perfil quasi complet; manca la part cenual fons) 
Fulles d'aigua a la barbouna daniunt de la visera de la vora. 
Indicació topogrifica: "Zona superior. Julio 1969'. 
27 (Ehf-68-16) 
Tipologia: Drag. 35/36 (1 frag.: vora+parct+peu+arrencada fons) 
Fulles d'aigua a la harbotina damunt de la visera de la vara. 
Indicació topogrifica: "Al N. Depósito. Cloacas. Octubre 1968". 
28 (EM-69-9) 
'Ilpologia: Ritt. Sc (1 frag.: vora+paret). 
Indicació topogrifica: "Al ¡Y. depósito. Cloaca 1" más próxima al depósito. E-111 N 
10-1 1-69". 
29 (KM-74-18) 
Tipologia: Ritt. 8 (8 frags.: perfil cornplet). 
Marca: COCl O F  (Cocus / La Graufesenque: liofmanii núm. 40). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel, E-IV. 1974". 
30 (EM-69-5) 
Tipologia: Ritt. 9 (1 frag.: perfil quasi complet; lrlanca la part ccntral del fons). 
iMarca: N o  identificada (cartutx rnolt fragmentat). 
Indicaciú topogrifica: "Sector Peristilo. Caiial, E. 1 superior. 1969". 
31 (EM-73-10) 
Tipologia: Ritt. 12 (1 frag.: vora+arrencada paret). 
Indicació topogrifica: "Dcpósito Castel h y B. Estrato 111 y IV. 1973". 
TSS: Formes decorades 
32 (FA-74-5) 
Tipologia: Drag. 29h (1 frag.: part superior paret). 
Decoració: conill (es conserva, només, la meitat del davant), cap a I'esquerra. 
Indicació toposrifica: "Depósito Castel C, E-&? 2-3-1974", 
33 (EiM-73-16) 
Tipologia: Drag. 291) (1 frag.: vora+arrencada parct). 
Ilecoracii5: Fris de rosetes de sis picals connectades axialmcnr per uria cardó horirzon~+l 
de linia ondulada. 
Indicació topogrifica: "Depósito <:aste1 A y B. Estrato 111 y IV. 1973". 
34 (EM-68-22) 
Tipologia: Drag. 29b (1 frag.: Trora+part superior paret). 
Decoració: Garlanda vegctal continua, volt~tada; els ineail<lres iiiferiors, ocupats per im- 
bricacions. 
Indicació topogrifica: "Zona Cloacas. Octubre 1968". 
35 (EM-74-37) 
Tipologia Drag. 29h (1 frag.: part inferior paret) 
Decoroció: sanefa de fiilles hiloliades delimitada, per dalt, per una linia ondulada 
In<licació topogrifica: "Dcpósito Castel F. E-111. 17-5-74". 
36 (EM-68-23) 
Tipologia: Drag. 29b (1 frag.: peu+fons+arrencada paret). 
Marca: Impressió iiiolt deficieiit. N o  llegida. 
Decoració: només indicis, en la part superior del fragmcnt conservat. 
Indicació topogrbfica: "Zona Cloacas. Octubre 1968". 
37 (EM-68-3) 
-I7ipologia: Drag. 30 (1 frag.: part superior paret), 
Decoració: Dintre d'una garlantla, part superior del c«s d'un personatge niasculí, inirant 
a I'esquerra, anib el b r a ~  esquerrc a l ~ a t  i sostenent un disc en la m i  esquerra. La deco- 
ració esti delimitada, per dalt, per una sanefa de perletes, oves i bastons. 
Indicació topogrifica: "Zanja superior (2 cloacas). Nivel superior (bajo el vegetal). Mayo 
1968". 
38 (EM-00-12) 
Tipologia: Drag. 30 (1 frag.: vora+arreiicada paret). 
Decoració: noinés es conserva I'arreiicada, per la part superior, coiisistent eii iiiia linia 
d'oves alteriiaiit anih bastonents reinatats, a la part baixa, per estrelletes. A sota, exveln 
d'una sanefa de fiilles bifolihcies. 
Indicació topogrifica: "Cubinilo al N-E de la piscina. E-W, cenizas sobre la roca natural". 
39 (EM-00-15) 
Tipologia: Drag. 30 (2 frags.: vora+arrencada paret). 
Decoració: noniés es conserva I'arrencada, per la part superior, consistent en una linia 
d'oves, inolt esvaida, arnb inolt poc relleu. 
Iiidirdció topopifica: "Cubículo al N-E de la piscina. E-VII, cenizas sobre la roca natural". 
40 (EM-73-3) 
Tipologia: Drag. 37 (1 frag.: vora+part superior paret). 
Decoració: Cérvol corrent cap a la dreta, arnb el cap girar enrere. 
lndical'ió topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato If l  y IV 1973". 
41 (EM-68-20) 
pl-ipologia: Drag. 37 (1 frag.: vora+paretj. 
Decoració: Delimitant, perla part superior, el carrip decoratiu, sanefa d'oves i bastons; a 
sota, Faixa estructurada en plafons, alternant els que s'ompleii arnb triangles d'iinbrica- 
cioris i Ihies ondulades amb els que coiitenen un niedalló de cercles -dos- conc&ntrics 
inseri\.int una roseta de quatre petals i quatrc sepals. Del catiip decoratiu inferior, nornés 
es conserva la figura d'un gas, correiit cap a la dreta. 
Indicació topogrifica: "Zona Cloacas. Octubre 1968". 
42 (EM-68-2 1) 
vI~ipologia: Drag. 37 (1 frag.: vora+part sup. parctj. 
Decoració: Conservada només en la zona superior <le1 canip decoratiu, delirnitat -per 
dalt- per una sanefa d'oves i bastons. A sota, camp estruchirat en plafons, delimitnts per 
iínies ondulades; en I'únic que s'ha conscrvat, aninial quadrúpede (pantera ?), avanqant 
cap a I'esquerra i el cap girat enrerc. 
Iiidicació topogrifica: "Zona Cloacas. Octubre 1968". 
TSS marmorata 
43 (EM-68-15) 
, . Iipologia: Drag. 29b (1 frag.: part superior paret). 
Decoració: Es conselva, iioniés, una perita part del fns superior, estructurat en metopes. 
EII la de i'esquerra, meitat anterior del cos d'nn quadrúpede (gos ?) corrent cap a la dreta. 
I,a de la dreta presenta una composició per juxtaposició i supcrposició de fullcs pinnades. 
Lndicació topogrifica: "Zona Cloacas. Octubre 1968" ?. 
TSH: formes llises 
44 (E-M-74-49) 
Tipologia: Hispinica 2 (1 frag.: vora+arrencada paret). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel F. E-W. 18-5-74". 
45 (EM-69-11) 
Tipologia: Ilispinica 3 (1 frag.: paret+galet) 
Indicació topogrifica: "Zom superior. Febrero 1969". 
46 (EM-74-15) 
Tipologia: flispanica 4 (2 frags.: vora+part superiov paretcnansa) 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-IV. 18-5-74". 
47 (EIM-00-7) 
Tipologia: Hispinica 7 (1 frag.: perfil complet). 
Indicació topogrifica: "Vertedero Playa. Estrato único. Tierra negra" 
48 (ElM-73-19) 
Tipologia: Drag. 15/17 (4 frags.: perfil quasi complet; rnanca la part central del fons). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y N 1973". 
49 (EM-74-24) 
'lipologia: Drag. 15/17 (1 frag.: vora+paret). 
Grafit [ ]V[]  en la superficie externa de la paret. 
Indicació topografica: "Depósito Castel F, E-VI, 31-5-74" 
SO (EIM-74-16) 
'lipologia: Drag. 15/17 (1 frag.: perfil cornplet). 
Marca: IIX O F  SII[] ? (Segius h'onius Vetius? / Arenzana de Arriba, La Kioja) 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E: E - N  18-5-74". 
5 l (EM-74-3 1) 
Tipologia: Drag. 15/17 (1 frag,: peu+fons+arrericada paret) 
.Marca: O F  [ ]  (?). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castcl C, E-V, 28-8-74". 
52 (EM-74-19) 
'lipologia: Drag. 15/17 (2 frags.: peu+foris). 
Marca: O F  ANM.A? (i\nnius Mater~ius Tritiensis / 1.a Rioja). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castellc E-IV, 18-5-74". 
53 (EM-74-33] 
Tipologia: Drag. 15/17 (2 frags.: peii+fons). 
Marca: OF.SEA4[P]RONJ. (Sempronius / Tricio, La Rioja). 
I,a peca va estar retallada, reseguint la cara exterior del peu, pera fer-ne una tapadora. 
Iiidicació topogritica: "Depósito Castel E E-1V. 30-5-74". 
54 (EM-74-46) 
Tipologia: Drag. 15/17 ? (1 frag.: peu+fons). 
Marca: OF.SE[ ] (Sempronius /'rricio, L.a Rioja). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-VII. 7/8-6-74". 
55 (EM-73-18) 
Tipologia: Forma 17 (5 frags,: vora+paret+arreiicada fons). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y iT! 1973" 
56 (EM-73-7) 
Tipologia: Forma 17 (1 frag.: paret+arrencada fons). 
Grafit, fragrnentari, en la superficie exterior de la paret. 
Indicació topografica: "Depósito Castel A y B. E.strato 111 y Ii< 1973" 
57 (EM-69-6) 
Tipologia: Forrna 18 (2 frags.: vora+paret+arreiicada fons). 
Indicació topogrifica: "Peristilo. Canal. E. TI. 1'969". 
58 (EM-73-11) 
Tipologia: ? (plat) (1 frag.: peu+foiis). 
Marca: P"II'E[ ] (Paternus ?* / La Rioja). 
* La fragmentació del segeli no permet iiiia adscripció segura a aquest taller concret (Iii 
ha altres possibilirats). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y IV 1973". 
59 (EM-74-10) 
Tipologia: ? (plat) (1 frag,: peu+fons). 
Marca: [JMI'R* (Semproiiius ? / 7iici0, La Rioja). 
'La P, capgirada. 
Indicació topogrifica: "Dej~ósito Castel E E-m. 18-5-74" 
60 (E1V-00-20) 
Tipologia: Drag. 24/25 (1  frag.: i>e~~+fons+arrencada paret). 
Gralit: Motiu arboriformc, en la superficie interna del foris. 
Indicació topogrifica: "Vertedero Playa. Estrato único. Tierra negra" 
61 (EM-73.5) 
Tipologia: Drag. 27 (1 fi-ag.: peu+fons+part inferior paret). 
Marca: OF.SEMP* (S~rnpronius / Tricio, I~,a Rioja). 
* Mateix punró que núms. 62 (EiM-73-15) i 81 (Wl-74-23). 
Indicació topogrifica: "Depósito Cnstel A y B. Estrato 111 y iT! 1973" 
62 (EM-73-15) 
Tipologia: Urag. 27 ? (1 frag.: pcu+foris+arrencada paret). 
Marca: OF'SEMP* (Scrnproiiius /'liricio, La Rioja). 
" Mateix punxó que núms. 61 @M-73-5) i 81 (EM-74-23). 
Indicació topogrifica: "1)epósito Castel A y B. Estrato 111 y IV 1973" 
63 (EM-73-14) 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+foiis+arrencada paret). 
Marca: OF.SEMP (Senipronius / Tricio, La Rioja). 
Indicacib topogrifica: "Depósito Castei A y B. Estrato 111 y N 1973". 
64 (EAM-73-12] 
Tipologia: Drag. 27 (1 frag.: peu+fo~is+arrencada paret). 
Marca: O [ ]  (Scri~pronius ?* / Tricio, La Rioja). 
*El  traG de la úiiica lletra consenrada i l'aire de la part coiiseivarla de la marca, sembleii 
de 1'"estil" de Semproiiius. A niés, el pcu és identic al del núm. 61 (EM-73-5) amb marca 
OF.SEAVI? 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y N 1973". 
65 (Ehl-74-25) 
Tipologia: Drag. 27 (1 frag.: perfil quasi complet; manca la part central del fans). 
Grafit, no Ilegit, en la siiperfície externa de la paret. 
hidicació topogrifica: "Depósit oCastel C. E-17 (14/15-5-74) / E-VI1 (15-5-74)" 
66 (ErCI-74-26) 
'lipologia: Drag. 27 (2 frags.: v«ra+parct). 
Crsfit, no Ilegit, en la superficie exteriia de la paret. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel C. E-VI (14/15-5-74) / E-VI1 (15-5-74)" 
67 (E,%-74-12) 
Irpologia: Drag. 27 (1 frag.: perfil complet). 
rMarca: Ln/l[] ? / [ ]NI  ? (?). 
Iiidicació topogrifica: "Depósito Castei I;. E - N  18-5-74". 
68 (EM-74-13) 
Tipologia: Drag. 27 (1 lrag.: perfil complet). 
Indicació topogrifica: "Depósito Caste1.E E - N  18-5-74". 
6",EEiM-00-18) 
Ti~ologia: Drag. 27 (1 frag.: peu+fons+arrcncada parct). 
Marca:~No Ileida. 
Indicació topogrifica: "Vertedero Playa. Estrato único. Tierra negra". 
70 (EL%-74-8) 
Tipologia: Drag. 27 (1 frag.: peu+fons+paret). 
Marca: OF( )AI,BI ? (Albinus ? / Arenzana de Arriba, Iza Rioja). 
Indicació to]>ogrifica: "Depósi<o Castei. Estrato N o VI. Junio-julio 1974". 
71 (EM-74-33) 
I'ipologia: Drag. 27 (2 frags.: perfil complet). 
Marca: No llegida (impressió molt feble). 
Iiidicació topogdfica: "Depósito Castel F E - N  30-5-74". 
72 (EM-74-47) 
Tipologia: Drag. 27 (2 frags.: perfil coniplet). 
Grafit: X en la superficie exterior de la paret. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel F. E-1V; 18-5-74", 
73 (EM-74-43) 
Tipologia: Drag. 27 (3 frags.: perfil complet). 
Marca: No Ilegida. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-VII. 7/8-6-74". 
74 (EM-73-13) 
Tipologia: Drag. 27 ? (2 frags.: peu+fons+part inferior paret). 
Marca: No Ilegida. 
I~ldicació topografica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y 1V 1973" 
75 (FM-68-9) 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons+part inferior paret). 
Marca: O[]  (?). 
Indicació topogrifica: "Zona termal superior. Noviembre 1968". 
76 (EM-74-1) 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons+arrencada paret). 
Marca: MAMILI.P.OF (Atamilius Praesens ? / La Rioja). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel. E-V 28/29/30-5-74". 
77 (EM-00-2) 
Xpologia: Drag. 27  ? (1 frag.: peu+fons+aii.encada paret). 
Marca: ACCVNlCI (Accunicius / Tricio, La Rioja). 
Indicació topogrhfica: "Prisión. E-III". 
78 (EM-74-2) 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons+arrencada paret). 
Marca: OF.S.QVI (?). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel C .  Esvato IV o V ,Marzo 1974". 
79 (EM-00-16) 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons). 
Marca: No Ilegida. 
Indicació topogr2fica: "Vertedero Playa. Estrato único. 'rierra negra". 
80 (EM-00-19)' 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons). 
Grafit CAL en la superficie interior del peu. 
I~idicació topogrifica: "Vertcdero Playa. Estrato único. 'fierra negra". 
81 (ELV-74-23) 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons+arrericada paret). 
Marca: OF.SEM[PJ* (Senipronius / Tricio, La Rioja). 
" Mateix piinxó que núrns. 61 (EM-73-5) i 62 (EM-73-15), 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-VI, 31-5-74". 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons+arrencada paret). 
Marca: AVITI M ? 
Indicació topografica: "Depósito Castel F. E-VII. 7/8-6-74", 
83 (EM-74-9) 
Tipologia: Drag. 27 ? (1 frag.: peu+fons+arrencada paret). 
Marca: OF SEMP ? (Sempronius ? / Tricio, La Rioja). 
Indicació topogr2fica: "Depósito Castel E E-I\< 18-5-74". 
84 (EM-73-1) 
Tipologia: Drag. 33 (2 frags.: perfil coniplet). 
Marca: ATTI BW (Amus Britto / Tricio, La Rioja). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato III y IV 1973". 
85 @M-74-3) 
Tipologia: Drag. 33 ? (1 frag.: peu+fons+arrencada paret). 
Marca: O F m ( ) * .  No identificada. 
* La F, inscrita en 1'0. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel C. Estrato n/ o \< Marzo 1974" 
86 (EM-00-17) 
'lipologia: Drag. 33 ?(l frag.: peu+fons). 
Marca: No Ilegida. 
Indicació topogrifica: "Vertedero Playa. Estrato único. Tierra negra". 
87 (EM-74-48) 
, ~ lipologia: Drag. 35/36 (1 frag.: vora+psret). 
Fulles d'aiya a la barbotina darntmt de la visera de la ?ora 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-n/. 18-5-74". 
SS (EM-00-4) 
Tipologia: Drag. 35/36 (1 frag.: vora+part superior paret). 
Fulles d'aigt~a a la barbotina damunt de la visera de la vora, 
Indicació topogrifica: -. 
89 (EM-73-2) 
Tipologia: Iiornia 44 (2 frags.: vora+part superior paret). 
Grafio, fragmentaris, en la superficie exterior del fons (un, a I'interior del peu; I'altre, a 
I'exterior). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y 1V 1973". 
90 (EM-74-14) 
Tipologia: Forma 44 (1 frag.: vora+part superior paret). 
Indicació topografica: "Depósito Castel F. E-IV 18-5-74" 
91 (EM-74-4) 
Tipologia: Forma 46 (perfil complet). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel C. Estrato 1 V o  V. Marzo 1974" 
92 (EM-74-27) 
Tipologia: Ritt. 8 (2 frags.: perfil cornplet). 
Iiidicació topografica: "Depósito Castel. E-íV(21-6-74) 1 E-W (2-7-74) / F-IV 
(27-5-74)". 
93 (74-42) 
Tipologia: Ritt. 8 (1 frag.: vora+part superior paret). 
Grafit: Motiu arborifortne, vertical, en la superficie exterior de la paret 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-VII. 7/8-6-74". 
94 (EIM-74-20) 
Tipologia: ? (forina tancada) ( 1  frag.: paret). 
Grafit (NI / VI ?), fragmentar¡, e11 la superfície exterior de la paret. 
Indicació topografica: "Depósito Castel E E - N  18-5-74". 
TSH: formes decorades 
95 (EM-68-19) 
Tipologia: Drag. 29 (2 frags.: vora+arre~icada paret). 
Decoració: estrucnirada en metopes. Una línia d'angles delimita, per dalt, el camp deco- 
ratiu.Les rnetopes estan separades per sis línies ondulades, verticals. A I'interior de 
i'única conservada (molt fragine~itiriaiiient), peix nedant cap a I'esqtierra, aiiib una linia 
d'angles darnunt seu. 
Indicació topogrifica: "Zona Cloacas. Octubre 1968". 
96 (EM-68-2). 
Tipologia: Drag. 29 ? (1 frag.: vora+part superior paret). 
Decoració: Esaucturada en metopes, anib els diferentv plafons decoratius separats mit- 
jaiicant línies ondulades i d'angles. En la nietopa conservada, cabra, ajaguda, cap a I'es- 
querra; sota la cabra, línia corba d'angles. 
Indicació topogrifica: "Zanja superior (2 cloacas). Nivel superior (bajo el vegetal), Mayo 
1968". 
97 (EM-73-8) 
Tipologia: Drag. 29/37 (1 frag.: part iiiferior paret). 
Decoracio Només es conserva una petita part de la zona decorativa inferior, metopada. 
Les rnetopes, separades per tres línies verticals ondularles. Lleó rampant, cap a I'es- 
querra, delimitat per una liiiia corba d'angles. 
liidicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y IV 1973". 
98 (EM-74-29) 
Tipoiogia: Drag. 29/37 (1 frag.: vora+paret). 
Decoració: Frisos superior'i inferior estructurats en una juxtaposició de ccrcies concen- 
trics -dos- de Iínia segmentada, sense motiiis eii el seu interior. 
Indicació topogrhfica: "Depósito Castel. E-IV (2 1-6-74) / E-VI (2-7-74) 1 F-IV (27-5-74)". 
99 (EM-68-7) 
Tipologia: Drag. 29/37 ? (1 frag.: part intermedia paret). 
Decoració: Ordenada en dues zones, separades mitjancant dos baquetons. A la siipcrior, 
inscrit ei: un cerclc de liiiia seginentada, part inferior d'un griu, assegiit i una ilota al- 
sada, cap a i'estluerra. i\ la zona inferior, rnetopada, cérvol, cap a I'esquerra. Les metopes 
d'aquesta zona inferior sc separen niitjangant quatre línies ondulades verticals. 
Intlicació topogrifica: "Zona terma1 superior. Novienibre 1968". 
100 (EM-74-22) 
Tipologia: [Irag. 29/37 ? (1 frag.: t>eu+f«ns+part iiiferior paret). 
Ilecoració: es conserva, moit frag~iieatitiriarnent, el registre inferior, estrucnirat en me- 
topes separadcs per tres liiiies ondulades verticals. En una, cigiie, cap a i'esquerra, Mal- 
grat no ser possible identificar el contiiigut de la resta de les nietopes parcialnient con- 
servades -quatre en tocal- senibla que eis motius no es repeteixen. 
Grafit I M K O N [  ] e11 la supcrfície exterior de la paret, a tocar el pe::::. 
Indicació topogrifica: "1)epósito Castcl I;. E-IV 20-5-74". 
101 (KM-74-30) 
'1-ipologia: Drag. 30 (1 frag.: peii+fons+irart inferior paret) 
Dccoració: Estructurada en inetopes separades per tres línies verticals oiid:::ilades, alter- 
nant les de fortnat estret, vertical, ainb aitres niés amples. A les metopes estretes, cercles 
conc6ntrics -dos, l'exterior de línia segiiientada- superposats; a les amples, cigiies (cap a 
i'csqucrra i a la dreta, alternativament) ariih, sota seu, tina linia d'angles. 
Tndicsció topogrifica: "Depósito Castel. E-IV(21-6-74) / E-VI (2-7-74) / F-IV (27-5-74)". 
102 (F.M-00-1) 
'llpologia: Dr:ag. 30 (1 frag.: part inferior paret+arrencada foiis). 
Decoració: Dintrc (I'uiia metopa deliniitada per línies ondulades, part inferior del cos 
d'iina persona, caatninant cap a la dreta, dairiunt uiia linia d'angles. 
Indicació topogrhfica: "Prisión. E-111". 
103 (Ehf-68-8) 
Tipologia: Drag. 30 ? (1 frag.: paret). 
Dccoració: Personatge niasculí, nu (Ffkrcules ?), amb u n a  maca (?) a la m i  dreta; el peii 
dret, algar. Del pcu arrenca una iíiiia d'angles, corha. 
Indicació topografica: "Zona terma1 superior. Noviembre 1968". 
104 (EM-68-5) 
Tipologia: Drag. 37 ( 1  frag.: voracpart superior paret). 
Decoracici: iiietopada, distribuida en dues zones separades per dues motlliires. A la zona 
superior, les metopes esta11 delimitades pcr tres linies ondulades verticals situades a 
costat i costat d'una central, d'angles. En una, gos saltant cap a l'esqtierra (la resta de 
I'escena s'ha perdut); en la segona metopa conservada, crater. A la zona inferior sembla 
que es produeix I'alternansa de metopes ainples -apaisades- amb represenracions ani- 
m a l ~  al seu interior (es conserva, només, el cap d'un Ileó, saltant cap a I'esquerra), a ~ n b  
altres estretes i verucals, amb motius vegetals. 
Observacions: La pesa presenta una perforació, molt regular i acurada, en la paret. 
Indicació topogrifica: "Al N. Depósito O. Horno cal, Sobre cloacas. E-11. 8-4-68". 
10s (EM-68-6) 
Tipologia: Drag. 37 (1 frag.: vora+part superior parct). 
Decoració: metopada, distribuida en ducs zones separades per dues rnotllures. Només es 
conserva part de dues inetopes de la zona superior. En una, gos corrent cap a la dreta; 
sota el gos, dues oves capgirades. A la inetopa de I'esquerra, molt frag~neritiria, motiu 
vegetal, no identificat. 
I~idicació topogrifica: "Al N. Depósito O. Horno cal. Sobre cloacas. E-TI. 8-4-68". 
106 (i7.M-73-9) 
Tipologia: Drag. 37 (1 frag.: vora+part superior paret). 
Decoració: Horiie, a n ~ b  la mi  dreta alsada ensinistrant (?) im animal (gas, cava11 ... ?). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y IV 19'73". 
107 (J<lM-73-4) 
Tipologia: Drag. 37 (3 frags.: VOrd+part superior paret). 
13ecoració: Delimitada, per dalt, per una Iínia d'oves. Gos atiat per un persoiiatge (fe- 
meiií ?), atacant un cérvol. En un tercer fraginent de la inateixa pe<;a, part inferior del 
cos d'un honie, nu, caininarit cap a I'esqiierra. Cornpleincntant la decoració, seinicercles 
de línies tl'angles. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y N 1973". 
108 (EM-73-17) 
Tipologia: Drag. 37 (7 frags.: perfil quasi complet). 
Decoració: A la zona superior, camps decoratius rectangulars -amb motius vegetals (ro- 
setes de vuit petals combiiiades amb elements ca1iciformes)- separats per motius verti- 
cals. A la inferior, alteriiansa de cercles de Iínia segmentada inseri\.int una roseta de vuit 
petals, ainb iin niotiu arboriforlne delimitar, en cadascun dels seas cantons, per un punt. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y IV 1973". 
109 (EM-00-6) 
Ilpologia: Drag. 37 ( 1  frag.: paret). 
Decoració: Distribuida en dues zones separades per dos baquetons. Al fris superior, sen- 
glars corrent cap a la dren. A la inferior, cercles de Iínia segn~entada inscriviiit palnietes. 
Indicació topografica: "Vertedero Playa. Estrato único. Tierra negra". 
110 @,M-74-7) 
Tipologia: Drag. 37 (2 frags.: vora+paret). 
Decoració: Distribuida en dos frisos. En el si~perior, alternansa de cabres -saltaiit cap a 
L'esquerra- i rosetes de vuit pttals. Eii I'iiiferior, juxtaposició de ccrcles conc&ntrics 
-dos- de línia segiilentada que inscriuen una hilla trilobulada. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel. Estrato IV o VS. Junio-Julio 1974". 
11 1 (El%-74-38) 
Tipologia: Drag. 37 (2 frags.: vora+part superior paret). 
Decoració: Distribuida en dos frisos, separats per dos baquetons. Al fris superior, qua- 
drúpedes (lleoiis ?) corretit cap a l'esquerra, separats per elements verticals. .M fris iiife- 
rior, pricticanient perdut en la seva totalitat, senibla que es repetiria el mateix esquema. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-111. 17-5-74". 
112 (EM-74-39) 
Tipologia: Drag. 37 (2 frags.: peu+foiis+part inferior paret). 
Decoració: Distrib~iida eii dos frisos, separats per dos baquetons. Al fris superior, juxta- 
posició de cercles de linia oiidulada, anib rosetes de quatre petals iiiscrites. A I'inferior, 
juxtaposició de cercles concintrics de línia ondulada, seginentada i coiitinua, ainb botó 
central. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel F. E-VII. 7/8-6-74". 
113 (EM-74-40] 
'Tipologia: Drag. 37 (3 frags.: vora+part superior paret). 
Decoracio Distribuida en dos frisos, separats per dos baquetons, molt h s .  Al fris mpe- 
rior, juxtaposició de rosetes de w i t  perals. A I'inferior, ji~taposició de cercles conckii- 
t r i s  (dos) de línia segmentada, antb Imtó cerirral. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel E E-Vil. 7/8-6-74". 
114 (EM-74-41) 
Tipologia: Drag. 37 (4 frags.: perfil pricticameilt complet; manca la part central del 
fonsj. 
Decoració: Distrihutda en dos frisos, separats per dos baquetons. Al fris superior, cercles 
de línia segmeiiwda inscrivint un ocell posat daiiiunt una palma separats per un element 
vertical. A I'inferior, juxtaposició de cercles, també de línia segmentada, inscriviiit un 
element caliciforme. 
Dos grafits, ambdós en la superfície exterior del vas: Un, figmeiiwt (PILOKG(] ?), en la 
part superior de la paret, a tocar la vora. L'altre (PILOCALl ?), en la part hixa, a tocar el peu. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel f.: E-VII. 7/8-6-74". 
11.5 (E&l-74-11 j 
Tipologia: Drag. 37 (1 frag.: peu+fons+part inferior paret). 
Decoracio Només es conserva part de la zona inferior, estrucmrada en metopes sepa- 
rades per una línia oiidulada. Deliinitant-les per dalt i per baix, línia d'angles. Cigne, cap 
a I'esquerra, inscrit en medallons de linia segnientada. 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel F. E-N. 18-5-74". 
11 6 (EM-00-5) 
Tipologia: Drag. 37 ? (1 frag.: part inferior paret). 
Decoració: Es conserva, solainent, uii fragment corresponent al fris inferior, delimitar 
-per dalt i per baix- per uiia doble línia de baquetoiis. A l'esquerra, sir línies verticals on- 
duiades que semhleii constituir I'elernent de separació de nietopes. En I'única que s'ha 
consenrat, a la dreta de les linies, un personatge ajupit, amb un genoll a terra, el cap cot; 
al seu davant, a mitja alcaria, uii eleinent ovalat o circular. Gladiador vencut ? 
Indicació topogr2fica:-. 
117 (E.M-73-6) 
, . Iipologia: Drag. 37 ? (2 frags.: peu+fons; manca la part central). 
Decoracio iA4olt parcialmcnt conservat, el fris inferior presenta I'alternan~a d'elerrients 
verticals amb cercles conc&iltrics -dos-, I'cxterior de linia segnientada, I'interior de línia 
continua; inscriuen un element no identificable. 
Grafits, fragmcntaris, en la superficie exterior del fans (un, a l'interior del peu; l'altre 
-[]NTHIFVS ?-, a I'exterior). 
Indicació topogrifica: "Depósito Castel A y B. Estrato 111 y IV 1973". 
1 i 8 (EM-74-44) 
Tlpologia: Drag. 37 ? (1 frag.: part iiiferior paret). 
Decoracio Fris inferior (I'únic parcialment conservat) estructurat eii rnetopes delimi- 
tades per linies ondulades (quatre). En la metopa de la dreta, es conserva la part inferior 
del cos de -segurament- una divinitat feriienina (Minerva, Fortuna, Aeternitas.. .) canii- 
nant cap a la dreta. 
lildicació topogrifica: "Depósito Castei F. E-171. 7/8-6-74". 
i 19 (EM-74-34) 
Tipologia: Drag. 37b (3 frags.: vora+paret). 
Decoració: Distribuida en dos frisos, separat? per dos haqiietons, ainb juxtaposició de 
cercles de liiiia segmentada. En cadascun deis frisos, nornés s'ha consen7at iin cercle. En 
el del fris superior, s'hi inscriu iin Ileó, cap a I'esquerra. En el de I'inferior, cérvol a j a y t  
cap a I'esquerra, anib el cap girat a la dreta. 
Indicació topografica: "Depósito Castel E E - N  30-5-74". 
120 (EM-00-2 1) 
Tipologia: Drag. 37b (4 frags.: vora+part superior paret). 
Decoració: Deliinitada, per dalt, per una linia d'angles. Estructurada en inetopes., sepa- 
rades per dues iinies ondulades verticals situades a costat i costar d'una central, d'anglcs. 
En l'úriica rnetopa conservada -fragmentiriament-, creu de Sant Andreu, amb els bracos 
de linia ondula<la reniatats -els oblics- per una hila lanceolada, riieritre que el vertical 
ho 4s per un element vegetal caliciforme. 
Tndicació topogrifica: -. 
121 ()<M-68-1) 
'Tipologia: Drag. 37b ? (1 frag.: part superior paret). 
Decoració: Cérvol, mirant a la dreta. La migradesa del fragment conservat no permet 
establir i'estil decorauu de la pesa. 
Indicació topogrlfica: "Piscina o cisterna. Estrato superior tierra vegetal. Septietnbre 
l'j68''. 
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